









BC 粒子は太陽可視光を強く吸収するために、大気の加熱 (温暖化) に寄与する。BC と他


















２.１  オンライン質量分析計の校正方法の開発 
オンライン質量分析法として、レーザー誘起白熱光検出－質量分析法 (LII-MS) を用い
た。LII-MSは LII部とMS部の 2つのセクションにより構成される。LII部では波長 1064 

















２.２  東アジアにおける BC粒子混合状態の解明 
アジア大陸から東シナ海に流出する汚染空気 (Asian outflow) の動態解明のために、台








合する硫酸塩、硝酸塩の割合 (質量濃度) はともに 10%程度となっていた。一方、電子顕微
鏡解析では、BC と混合する硫酸塩の割合 (数濃度) は LII-MS の推定より高くなる傾向が
見出された。電子顕微鏡画像をさらに詳しく調べたところ、大陸発生源から 1,000 km以上
離れた当該観測点においても、BC混合状態は多様な形態を呈していることが分かった。BC
の周囲に硫酸塩が被覆したコア・シェル型の割合は 5-26%、硫酸塩の周縁に BC が付着し




















上記審査員による論文審査会を 2019年 1月 4日に実施し、口頭発表および質疑応答を実
施した。その結果、本論文は博士 (理学) の学位取得に相応しい内容であると評価された。 
 
４ 最終試験の結果 
2019 年 1 月 26 日に論文公聴会を実施した。公開の席上で博士論文の内容に関する発表
を行い、分子物質化学専攻教員による質疑応答をもって最終試験とした。その結果、Cuizhi 
Sun氏の博士論文は合格と判定された。 
